






Study on Securing the Right to Learn for Children with School Refusal:







年度（平成 30 年発表）では 14 万人を越えてし
まった．そうした中 2016 年 12 月に「義務教育の
段階における普通教育に相当する教育の機会確保
等に関する法律」（以後「教育機会確保法」）が成






























































































































































































































「夜間中学の学校数は 1954 年の 87 校を境に，








































村 2013， 奴 久 妻 2014， 梶 原 他 2018， 大 重 
2018a）．注目すべきは全国夜間中学研究会の協力
要請を受けた日本弁護士連合会（以後日弁連）が，


























































































































































































































































































































































































































































































 4） 2015 年に既卒者の再入学が認められた．








学校教育法（1947） 昭和 22 年 3 月 31 日（法律第 26 号）


























































平成 29 年 3 月 31 日」
文部科学省（2018）「平成 29 年度　児童生徒の問題行
動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査結
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